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 1.  ɁȺȽȺɅЬɇȺ ɑȺɋɌɂɇȺ 
 
 1.1. ɐɟ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɟɣ 13 ɬɚ 16 ȼɨɞɧɨɝɨ 
ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɡɚɝɚɥьɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ”, Ʉɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14 ɥɢɩɧɹ 2000 ɪ. № 898. 
 1.2. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɯ (ɨɛɥɚɫɧɢɯ) ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɦ. 
1.3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɨɞ ɬɚ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɜɚ         
ɪɿɜɧɿ – ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɣ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɣ (ɨɛɥɚɫɧɢɣ). 
1.3.1. Ȼɚɫɟɣɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧь ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє Ȼɚɫɟɣɧɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɞɚɥɿ – ȻɍȼɊ), ɹɤɟ є ɨɪɝɚɧɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɛɥɚɫɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɞɚɥɿ – ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩ) ɜ ɦɟɠɚɯ ʀɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ  ɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɞɚɥɿ – ɊɍȼɊ) 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ 
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ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ȼɚɫɟɣɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧь ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ȻɍȼɊ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɜɨɞɧɨɫɬɿ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɪɢ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧь Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɢɬɚɧь. ȻɍȼɊ ɞɨɜɨɞɢɬь ɨɛ’єɦɢ ɡɚɛɨɪɭ ɜɨɞɢ ɞɨ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧь ɳɨɞɨ ɦɿɠɛɚɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ 
ɫɬɨɤɭ, ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ, ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
1.3.2. Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɣ (ɨɛɥɚɫɧɢɣ) ɪɿɜɟɧь ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɛɚɫɟɣɧɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬьɫɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ (ɨɛɥɚɫɧɢɦɢ) ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ȻɍȼɊ, ɩɪɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ 
ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɚɦɢ.  
1.4.  ɍ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ  ȻɍȼɊ ɤɟɪɭєɬьɫɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ ɬɚ ɡɚɤɨɧɚɦɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɤɬɚɦɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ,  ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɰɢɦ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ. 
1.5. ȻɍȼɊ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧьɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧь ɜɡɚєɦɨɞɿє ɡ 
ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɦɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ (ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɚɦɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ɿɧ.), ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɛɚɫɟɣɧɭ.  
1.6. ȻɍȼɊ ɧɚɥɟɠɢɬь ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, є ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ 
ɨɫɨɛɨɸ, ɦɚє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɬɚ ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫɢ, ɪɚɯɭɧɤɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ 
Ⱦɟɪɠɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɬɚ ɛɚɧɤɿɜ, ɩɟɱɚɬɤɭ ɿɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ Ƚɟɪɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɬɚ ɫɜɨʀɦ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦ.  
 
2.  ɈɋɇɈȼɇІ ɁȺȼȾȺɇɇə 
Ȼɚɫɟɣɧɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ  ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɬɚ ɱɟɪɟɡ ɊɍȼɊ ɿ ɡɚ 
ɭɱɚɫɬɸ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє: 
2.1 ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
2.2 ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ 
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɧɢɦɢ; 
2.3 ɩɨɬɪɟɛɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ʀɯ ɦɿɠɛɚɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ; 
2.4 ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ; 
2.5 ɧɚɞɿɣɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɛ’єɤɬɿɜ, 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ȻɍȼɊ; 
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 2.6 ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
  
3.  ɎɍɇɄɐІɈɇȺɅЬɇȺ ȾІəɅЬɇІɋɌЬ ȻɍȼɊ ȾɅə ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə  
       ȼɂɄɈɇȺɇɇə  ɈɋɇɈȼɇɂɏ ɁȺȼȾȺɇЬ 
 
 3.1. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧя ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя, ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧя 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
 3.1.1. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 3.1.2. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɨɞɧɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. 
 3.1.3. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɭ  ɛɚɫɟɣɧɿ ɪɿɱɤɢ, ɡ ɩɢɬɚɧь ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 3.1.4. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɰɿɥьɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɳɨɞɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
 3.1.5. ɍɱɚɫɬь ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧь 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 3.1.6. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ. 
 3.1.7. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 3.2. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧя ɡɚɯɨɞɿɜ щɨɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧя        
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɞɨɝɥяɞɭ ɡɚ ɧɢɦɢ 
 3.2.1. ɍɱɚɫɬь ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
3.2.2. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ.  
3.2.3. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
3.2.4. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɜɨɞɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ (ɪɿɱɤɚɦɢ, ɨɡɟɪɚɦɢ, 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɦɢ, ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɜɨɞɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ). 
3.2.5.  ȼɢɞɚɱɚ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɜɨɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚ 
ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɭ ɦɟɠɚɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
3.3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧя ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧя ʀɯ ɦɿɠɛɚɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
3.3.1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɨɞ. 
3.3.2. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɭ. 
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3.3.3. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɭ ɦɟɠɚɯ ɛɚɫɟɣɧɭ. 
3.3.4. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɦɿɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ 
ɜɨɞɧɨɫɬɿ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɛɚɥɚɧɫɿɜ. 
3.3.5. ɉɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɤɥɨɩɨɬɚɧь ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɟ 
ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
3.3.6. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɨɛ’єɦɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ. 
3.3.7. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɤɚɧɚɥɿɜ. 
3.3.8.ɍɱɚɫɬь ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɦɿɠɛɚɫɟɣɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧь ɡ ɰьɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ. 
3.4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ            
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ 
3.4.1. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ – ɪɿɱɨɤ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɤɚɧɚɥɿɜ, 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɜɨɞɨɣɦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, 
ɜɨɞɨɣɦ ɭ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɚɬɨɦɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɯ 
ɡɨɧɚɯ ɿ ɦɿɫɰɹɯ ʀɯ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
3.4.2. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɡɨɧ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ 
(ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ ɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ) ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ (ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ) ɞɿʀ ɜɨɞ. 
3.4.3. ɍɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡɚ ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ. 
3.4.4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɢ, ɹɤɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɛɚɫɟɣɧɭ. 
3.5. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɛ’єɤɬɿɜ, 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
3.5.1. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɫɿɯ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ 
ɛɚɥɚɧɫɿ ɭ ȻɍȼɊ. 
3.5.2. ɍɱɚɫɬь ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ, ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɦɚɸɬь ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɨɛ’єɤɬɢ, ɬɚ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɩɨɜɟɧɿ ɿ ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ ɦɿɠɨɛɥɚɫɧɢɯ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ. 
3.5.3. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ ɞɿʀ ɜɨɞ 
(ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɜɨɞɧɚ ɟɪɨɡɿɹ ɬɨɳɨ). 
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3.5.4. Ɂɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ, 
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ, ɛɭɪɨɜɢɯ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
3.5.5. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɨɛ’єɤɬɚɯ, ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɡ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧь Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, 
ɿɧɲɢɯ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧь ɜɨɞ ɛɚɫɟɣɧɭ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
3.5.6.  ȼɢɞɚɱɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɧɚ 
ɭɦɨɜɚɯ ɨɪɟɧɞɢ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɰɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
3.5.7. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɢɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
3.6. Ʉɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧяɦ ɜɢɦɨɝ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
3.6.1. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ,  ɿɧɨɡɟɦɰɹɦɢ ɬɚ ɨɫɨɛɚɦɢ ɛɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ: 
3.6.1.1 ɩɪɚɜɢɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɨɛ’єɤɬɿɜ), ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, 
ɫɢɫɬɟɦ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɿ ɜɨɞɨɣɦ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɹɤ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ; 
3.6.1.2 ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɬɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; 
3.6.1.3 ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞ; 
 3.6.1.4 ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɨɞ, 
ɳɨ ɡɚɛɢɪɚɸɬьɫɹ ɿɡ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɫɤɢɞɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɧɢɯ, ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞ; 
3.6.1.5 ɩɪɚɜɢɥ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɡɟɦɟɥь ɭ ɡɨɧɚɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧɚɯ; 
3.6.1.6 ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥь ɜɨɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ; 
3.6.2. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ: 
3.6.2.1 ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
3.6.2.2 ɫɬɚɧɨɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ; 
3.6.2.3 ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɪɟɠɢɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɦɭɝ ɬɚ ɭ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧɚɯ; 
3.6.2.4 ɜɟɞɟɧɧɹɦ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɜɨɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ; 
3.6.2.5 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɦ 
ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ ɞɿʀ ɜɨɞ ɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿєɸ ʀʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. 
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4.  ɉɊȺȼȺ 
4.1. ȻɍȼɊ ɦɚє ɩɪɚɜɨ: 
4.1.1 ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧь, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, 
ɜɧɨɫɢɬɢ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɰɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
4.1.2 ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ, ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
4.1.3 ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜ ɛɚɫɟɣɧɭ  ɬɚ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ʀɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɩɢɬɚɧь ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ, ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
4.1.4 ɜɧɨɫɢɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɥɿɦɿɬɿɜ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɟɪɿɨɞ ɦɚɥɨɜɨɞɞɹ ɬɚ ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ (ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɨɳɨ); 
4.1.5 ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɬɚ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɿ ɤɨɦɿɫɿʀ 
ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɚɫɟɣɧɭ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɨɳɨ; 
4.1.6 ɨɛɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɿɣɫьɤɨɜɿ ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɧɿ 
ɨɛ’єɤɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛ’єɤɬɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɜɨɞɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɱɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɧɚ ɜɨɞɨɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɧɚ  ɡɟɦɟɥьɧɢɯ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɦɭɝ ɿ ɭ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧɚɯ ɭ ɛɭɞь-ɹɤɢɣ ɱɚɫ          
ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
4.1.7 ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɚɦ ɛɟɡ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɰɹɦ ɩɪɢɩɢɫɢ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
4.1.8 ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ 
ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ: 
4.1.8.1 ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɡɚɛɨɪɨɧɢ (ɡɭɩɢɧɤɢ) ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɨɛɨɪɨɧɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ) ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
4.1.8.2 ɡɚɛɨɪɨɧɢ (ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɡɭɩɢɧɤɢ), ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɨɞɨɡɛɨɪɚɯ, 
ɧɚ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɦɭɝ ɬɚ ɭ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧɚɯ, 
ɹɤɳɨ ɰɹ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɱɢ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɚɛɨ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ 
ɱɢ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ; 
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4.1.8.3 ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɡɭɩɢɧɤɢ ɞɿʀ ɜɢɞɚɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɟ 
ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɯ ɞɨɡɜɨɥɿɜ; 
4.1.9 ɡɭɩɢɧɹɬɢ ɚɛɨ ɡɚɛɨɪɨɧɹɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɜɨɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, 
ɹɤɳɨ ɰɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ  ɿɡ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ 
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
 4.1.10 ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɚɤɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɩɪɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɨɛ’єɤɬɿɜ) ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɱɢ ɩɪɢ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɩɪɚɜɢɥ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
 4.1.11 ɩɪɟɞ’ɹɜɥɹɬɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɡɨɜɢ ɩɪɨ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ 
ɡɛɢɬɤɿɜ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɢɯ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɱɢ  
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɨɛ’єɤɬɿɜ) ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ;  
 4.1.12 ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɞɨ ȻɍȼɊ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɭɫɧɢɯ ɚɛɨ ɩɢɫьɦɨɜɢɯ ɩɨɹɫɧɟɧь ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫ, ɤɿɧɨ- ɬɚ 
ɜɿɞɟɨɡɣɨɦɤɭ ɹɤ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɞɥɹ  ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧь, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ 48, 59, 60, 61 
Ʉɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ (ɞɚɥɿ – ɄɍɩȺɉ); 
 4.1.13 ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɜɿɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜ 
ɨɛɫɹɝɚɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɚɜɚɪɿɣɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɬɚ ɩɪɨ ɯɿɞ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɱɢ ʀɯ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ; 
4.1.14 ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɢɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɫɬɚɬɬɿ 48, 59, 60, 61, 
ɄɍɩȺɉ), ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɚɛɨ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɧɚ ɜɨɞɨɡɛɨɪɚɯ, ɹɤɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɰɢɯ ɜɨɞ; 
4.1.15 ɜɧɨɫɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɿ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɞɨɩɭɫɬɢɥɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɞɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨʀ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɚɛɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ 
ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ; 
4.1.16 ɡɚɥɭɱɚɬɢ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɜɱɟɧɢɯ ɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɚɫɟɣɧɭ; 
4.1.17 ɫɤɥɢɤɚɬɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɪɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧь, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ 
ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ; 
4.1.18 ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɫɩɿɥьɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ; 
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4.1.19 ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɥɿɦɿɬɿɜ, ɤɨɲɬɚɦɢ ɬɚ 
ɤɨɲɬɚɦɢ,  ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬь ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɚɦɢ; 
 4.1.20 ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɨɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɨɪɝɿɜ (ɬɟɧɞɟɪɿɜ) ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɩɟɪɟɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
4.1.21 ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɥɚɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥьɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɡɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦɢ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ; 
 4.1.22 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ, ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 
5. ȼɁȺЄɆɈȾІə ȻɍȼɊ Ɂ ȾȿɊɀȺȼɇɂɆɂ ɈɊȽȺɇȺɆɂ   
      ɌȺ ɆІɋɐȿȼɂɆɂ ɈɊȽȺɇІɁȺɐІəɆɂ 
5.1. Ɂ ɨɛɥɚɫɧɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɦɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ ɪɿɲɟɧь ɡ ɩɢɬɚɧь, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬьɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɡ ɩɢɬɚɧь, ɳɨ 
ɜɢɯɨɞɹɬь ɡɚ ɦɟɠɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧь ȻɍȼɊ. 
5.2.  Ɂ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɚɦɢ: 
5.2.1 ɧɚɞɚє ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧь ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
5.2.2 ɜɡɚєɦɨɞɿє ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɭɝɨɞɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɦɿɠ ȻɍȼɊ 
ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɨɦ, ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ, 
ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ ɪɿɱɤɢ; 
5.2.3 ɿɧɮɨɪɦɭє ɩɪɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɭє ɞɿʀ 
ɳɨɞɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ; 
5.3. Ɂ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ (ɞɚɥɿ – ɨɪɝɚɧ): 
 5.3.1 ɩɨɝɨɞɠɭє ɜ ɞɨɡɜɨɥɚɯ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɟ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɥɿɦɿɬɢ ɡɚɛɨɪɭ ɬɚ 
ɥɿɦɿɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ; 
5.3.2 ɩɨɝɨɞɠɭє ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȻɍȼɊ, ɧɚ ɹɤɢɯ ȻɍȼɊ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ 
ɜɢɦɨɝ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
5.3.3 ɩɨɞɚє ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ: 
5.3.3.1 ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɨɛɥɚɫɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ; 
5.3.3.2 ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɡɚɛɨɪɨɧɢ (ɡɭɩɢɧɤɢ) ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɨɛɨɪɨɧɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ) ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
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5.3.3.3 ɡɚɛɨɪɨɧɢ (ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɡɭɩɢɧɤɢ), ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɨɞɨɡɛɨɪɚɯ, 
ɧɚ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɦɭɝ ɬɚ ɭ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧɚɯ, 
ɹɤɳɨ ɰɹ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɱɢ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɚɛɨ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ 
ɱɢ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ; 
5.3.3.4 ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɡɭɩɢɧɤɢ ɞɿʀ ɜɢɞɚɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɟ 
ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɯ ɞɨɡɜɨɥɿɜ; 
5.3.4 ɧɚ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬь ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ 
ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɪɨɛɨɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɤɨɦɿɫɿɣ ɡ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ (ɝɪɭɩ) ɡ ɩɢɬɚɧь 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
5.3.5 ɿɧɮɨɪɦɭє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɩɪɢɱɢɧ, 
ɩɪɢɪɨɞɢ, ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɬɚɧ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɜɠɢɜɚɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ʀʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. 
5.4. Ɂ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ Ɇɇɋ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ  ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɿɞɨɦɱɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30 ɠɨɜɬɧɹ 2001 ɪ. № 232 (ȼɇȾ 33-1.1-14-2001) ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɨɦ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ȾɄ 019-2001. 
5.5. ɉɪɨɜɨɞɢɬь ɛɚɫɟɣɧɨɜɿ ɧɚɪɚɞɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, 
ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ, ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ  ɡ ɩɢɬɚɧь ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɿɜ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɛɚɫɟɣɧɭ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɚ ʀɯ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɭɫɿɦɚ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ. 
 
6.  ɎІɇȺɇɋɍȼȺɇɇə 
6.1. Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ є ɤɨɲɬɢ, ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɤɨɲɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɿ ɱɢɧɧɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
6.2. ɉɪɨɟɤɬɢ ɤɨɲɬɨɪɢɫɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ȻɍȼɊ. Ʉɨɲɬɨɪɢɫɢ, ɩɥɚɧɢ  
ɚɫɢɝɧɭɜɚɧь ɬɚ ɩɥɚɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬьɫɹ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
6.3. ȻɍȼɊ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɰɿɥьɨɜɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɲɬɿɜ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ. 
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6.4. ɉɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚ ɪɟɜɿɡɿʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȻɍȼɊ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɱɢɧɧɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
6.5. Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ȻɍȼɊ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɩɪɚɰɿ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɦɿɠ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɐɄ 
ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ. 
7.  ɆȺɃɇɈ ɌȺ ɁȼІɌɇІɋɌЬ 
7.1. Ɇɚɣɧɨ ȻɍȼɊ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɨɛɨɪɨɬɧɿ ɬɚ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɜɚɪɬɿɫɬь ɹɤɢɯ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬьɫɹ ɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɿ. Ɇɚɣɧɨ ȻɍȼɊ, ɳɨ є ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨ ɡɚ ȻɍȼɊ ɿ ɧɚɥɟɠɢɬь ɣɨɦɭ ɧɚ ɩɪɚɜɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ȼɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɚ, ɳɨ є ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɟ ɡɚ ȻɍȼɊ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɡ ɞɨɡɜɨɥɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ  ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
7.2. Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɚ є: 
7.2.1 ɦɚɣɧɨ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɟ ɡɚ ȻɍȼɊ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ; 
7.2.2 ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɚɫɢɝɧɭɜɚɧɧɹ; 
7.2.3 ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ; 
7.2.4 ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɦɚɣɧɚ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫ ɜɿɞ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ; 
7.2.5 ɿɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɿ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
7.3. Ɇɚɣɧɨ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɹ ɜ ɨɪɟɧɞɭ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
7.4. ȻɍȼɊ ɤɨɪɢɫɬɭєɬьɫɹ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨɸ ɣɨɦɭ ɡɟɦɥɟɸ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ  
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
7.5. ȻɍȼɊ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɢɣ ɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɬɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬь ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
8. ɄȿɊІȼɇɂɐɌȼɈ 
8.1. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȻɍȼɊ ɡɞɿɣɫɧɸє Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
8.2. Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
8.2.1 ɩɪɢɡɧɚɱɚє ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɬɚ ɡɜɿɥьɧɹє ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ȻɍȼɊ ɡɚ 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɨɛɥɚɫɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ; 
8.2.2 ɩɪɢɡɧɚɱɚє ɬɚ ɡɜɿɥьɧɹє ɡ ɩɨɫɚɞ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ȻɍȼɊ ɡɚ 
ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
8.2.3 ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ȻɍȼɊ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɧьɨɝɨ, 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ; 
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8.2.4 ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɚɣɧɚ, ɳɨ є ɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɟ ɡɚ ȻɍȼɊ; 
8.2.5 ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ȻɍȼɊ; 
8.2.6 ɤɨɨɪɞɢɧɭє ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ȻɍȼɊ ɡ ɩɢɬɚɧь ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɢɯ ɭɝɨɞ ɧɚ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɜɨɞɚɯ. 
8.3. Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ȻɍȼɊ ɡɞɿɣɫɧɸє ɧɚɱɚɥьɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɜɢɪɿɲɭє ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȻɍȼɊ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɿ ɰɢɦ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
8.4. ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ȻɍȼɊ: 
8.4.1  ɧɟɫɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥьɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɩɟɪɟɞ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ȻɍȼɊ ɡɚɜɞɚɧь; 
8.4.2 ɞɿє ɛɟɡ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ȻɍȼɊ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɣɨɝɨ ɧɚ ɭɫɿɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ; 
8.4.3 ɩɪɢɡɧɚɱɚє ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɿ ɡɜɿɥьɧɹє ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɤɪɿɦ ɩɨɫɚɞ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬь ɞɨ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ; 
8.4.4 ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚєɬьɫɹ ɤɨɲɬɚɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ 
ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ȻɍȼɊ ɬɚ ɦɚɣɧɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
8.4.5 ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɬɭɩɿɧь ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɬɚ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ; 
 8.4.6 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ɞɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɯɨɞɢ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ; 
 8.4.7 ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɜɢɞɚє  ɧɚɤɚɡɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɚɤɬɢ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ʀɯ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
8.4.8 ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь 
ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɉɨɥɨɠɟɧь; 
8.4.9. ɪɨɡɩɨɞɿɥɹє ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɦɢ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ; 
8.4.10 ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɪɢɣɨɦ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ, ɡɜɿɥьɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
8.4.11 ɭɤɥɚɞɚє ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɜɢɞɚє ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɪɚɯɭɧɤɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɬɚ ɛɚɧɤɿɜ; 
8.4.12 ɩɨɪɭɲɭє ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɳɨɞɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɡɚɛɨɪɨɧɢ (ɡɭɩɢɧɤɢ) 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
8.4.13 ɩɪɟɞ’ɹɜɥɹє ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɡɨɜɢ ɩɪɨ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ 
ɡɛɢɬɤɿɜ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
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8.4.14 ɜɢɪɿɲɭє ɿɧɲɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɬɚ ɰɢɦ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ. 
8.5. ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ȻɍȼɊ ɦɚє ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɬɚ 
ɡɜɿɥьɧɹɸɬьɫɹ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɧɚɤɚɡɚɦɢ Ƚɨɥɨɜɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹɦ 
ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ȻɍȼɊ. 
8.6. Ⱦɥɹ ɩɨɝɨɞɠɟɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧь ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȻɍȼɊ ɭɬɜɨɪɸєɬьɫɹ ɤɨɥɟɝɿɹ.  
ɑɥɟɧɢ ɤɨɥɟɝɿʀ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬьɫɹ ɬɚ ɡɜɿɥьɧɹɸɬьɫɹ ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ 
Ƚɨɥɨɜɨɸ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɤɨɥɟɝɿʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɜ ɠɢɬɬɹ ɧɚɤɚɡɚɦɢ ȻɍȼɊ. 
8.7. Ⱦɥɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ 
ɩɢɬɚɧь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɨɠɟ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɪɚɞɚ. ɋɤɥɚɞ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɧɟʀ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɧɚɱɚɥьɧɢɤ ȻɍȼɊ. 
8.8. ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ, ɬɪɭɞɨɜɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ȻɍȼɊ ɡ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɪɟɝɭɥɸɸɬьɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ. 
9. Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɬɚ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ȻɍȼɊ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
10. ɐɟ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚɛɢɪɚє ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɞɚɬɢ ɣɨɝɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ. 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
                                
Ɇ. Ȼɚɛɢɱ 
 
